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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado Ejecución Presupuestal y la Ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones, en PROVIAS Nacional, Año 2015. 
 
La presente investigación, consta de siete capítulos, en el primer capítulos tenemos la 
Introducción que corresponde a los antecedentes internacionales y nacionales, la 
fundamentación científica, la definición de las variables y dimensiones de estudio, la 
justificación del proyecto de investigación, planteamiento del problema, las hipótesis y los 
objetivos de la investigación. En el segundo capítulo se encuentra el Marco Metodológico, 
las variables y operacionalización de las variables, tipo de estudio, diseño de estudio, la 
población y muestra, las técnicas utilizadas para l recolección de información y los 
métodos de análisis de datos. En el capítulo 3 de resultados, se muestran los resultados 
descriptivos y la comprobación de Hipótesis. El capítulo 4, las discusiones con otros 
investigadores con respecto a los resultados de la investigación. En el capítulo de las 
conclusiones se describe si existen las relaciones de las variables. El capítulo 6 
corresponde a las recomendaciones al proyecto de invest gación; y en el capítulo 7 
tenemos a las referencias bibliográficas del proyect  de investigación y finalmente los 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la Ejecución 
Presupuestal y la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones en PROVIAS Nacional, Año 
2015.  
Metodológicamente, la investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental,                                                                                                                   
transversal de nivel correlacional  pues se describió la relación entre variables en un tiempo 
determinado. La muestra fue de 42 trabajadores que laboran en las áreas de 
Abastecimiento, Procesos, Presupuesto y Contabilidad. P ra la recolección de datos se 
utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario tipo escala Likert de 
11 ítems para la variable Ejecución Presupuestal y de 11 ítems para la variable Ejecución 
del Plan Anual. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa 
Excel y la inferencial con el programa estadístico SPSS 21. 
 
El resultado de la investigación demuestra la relación directa y significativa con la  
Ejecución Presupuestal y Ejecución del Plan Anual de Contrataciones en PROVIAS 
Nacional, Año 2015. (Rho de Spearman = 0,743**) siendo ésta una correlación alta entre 
las variables. 
 
Palabras claves: Ejecución Presupuestal, Ejecución del Plan Anual de Contrataciones, 











The objetive of the research was to determine the relationship between the Budget 
Execution and Enforcement Annual Procurement Plan Ntional PROVIAS, 2015. 
 
Correlational cross level since the relationship betwe n variables in a given time 
described. The sample consisted of 42 employees working in the areas of supply, 
Processes, Budget and Accounting. the survey technique, whose instrument was the 
questionnaire Likert scale of 11 items for Budget Execution 11 variable and variable items 
for the annual plan was used for data collection. Descriptive statistical processing was 
performed using Excel program and inferential using SPSS 21 statistical program. 
 
The result of research shows direct and meaningful relationship with the Budget 
Execution and Implementation of Annual Procurement Plan National PROVIAS, 2015. 
(Spearman rho = 0.743 **) and this is a high correlation between variables. 
 
Keywords: Budget Execution, execution of the Annual Procurement Plan, Budget 
Expenditure Certification, Process Selection and formalize contract. 
 
 
 
 
 
 
 
